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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años el Perú está atravesando por un proceso de globalización en cuanto a 
acciones y pensamientos que abren una nueva mirada hacia la modernidad, este proceso 
también ha tocado el ámbito educativo de distintas maneras. Por un lado, el estado ha 
creado el primer Proyecto Educativo Nacional (PEN) a largo plazo, con miras al 2021, 
implementando cada vez más las rutas de aprendizaje para ciertos cursos; por el otro, la 
formación de empresas ha entrado a tallar en la educación con la creación masiva de 
instituciones educativas particulares que no se ajustan a los avances del estado como los 
colegios nacionales. Estas dos premisas afectan de manera considerable el desarrollo 
escolar, en un área importante, si partimos de la idea de una formación integral del 
educando. 
En el área de educación artística el Diseño Curricular Nacional (DCN) plantea los mismos 
contenidos desde primaria hasta secundaria con variaciones mínimas de acuerdo a los 
grados de instrucción, a esto le sumamos la falta de rutas de aprendizaje para el área, por lo 
cual cada docente debe programar y planificar una diversidad de contenidos y capacidades 
según su criterio. 
Para la mayoría de instituciones educativas particulares el área de arte como tal se reduce a 
talleres de 40 minutos a la semana por la carga académica que tienen  los estudiantes en sus 
cursos de rutina, vendiendo a los padres de familia el avance desmesurado de sus hijos con 
la imagen de colegios preuniversitarios. 
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En el nivel primaria y secundaria el área de arte desarrolla sus contenidos diversificados, 
pero es en nivel inicial en el que los docentes de arte crean sus propios contenidos, guiados 
de las demás áreas puesto que solo se considera a los cuatros cursos fundamentales para la 
formación del niño. Sin embargo, al hablar del proceso de globalización hay que tener en 
cuenta que los niños abren los ojos a un nuevo mundo, un mundo de tecnología, de idiomas 
e información abierta y son los padres y maestros los encargados de orientar y canalizar 
todo este conjunto de cosas nuevas sin dejar de lado la formación de su identidad propia. Es 
necesario que los niños se sientan identificados con su país para lograr así personas de éxito 
que cambien el pensamiento de emigrar para crecer por la idea de hacer crecer su país. 
Desde esta visión la labor del profesor de educación artística es de suma importancia puesto  
que es el encargado de orientar el arte nacional en los niños a través de las artes visuales, el 
teatro, la música y la danza, trabajando en conjunto con las demás áreas y proponiendo 
nuevas estrategias y recursos para lograr más que un simple aprendizaje corporal por 
imitación y hacer que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea efectivo y sobretodo 
significativo para la vida del estudiante.  
Por tales motivos la presente investigación propone desarrollar recursos educativos de 
ayuda al docente que promuevan tanto la identidad cultural (para que el niño aprenda a 
valorar sus raíces y pueda interpretar por conciencia y no por imitación), el desarrollo 
sensorial -puesto que en esta primera etapa de su vida los aprendizajes diarios se logran a 
través de la exploración de sus sentidos- y el desarrollo motor fino y grueso (para afianzar 
los ejercicios de la escritura y el movimiento corporal coordinado y estable). 
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  CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
La educación artística en el Perú no es un área muy explotada dentro del sistema 
educativo, ni por poseer mucha importancia ni por estar enfocada en la participación del 
estudiante en favor de su educación integral. Al ser un área como cualquier otra debería 
tener las facilidades propicias para la construcción de los conocimientos para así lograrse el 
aprendizaje significativo deseado más allá que la mera imitación. El docente de esta área 
también  necesita desarrollar recursos didácticos que lo ayuden y faciliten en el guiado del 
estudiante hacia la construcción de esos conocimientos, para ello debe aprovechar la 
diversificación que le pueda dar a los contenidos. 
 Sin embargo, por la falta de información pedagógica en el área en los últimos años 
son aún escasos los recursos educativos desarrollados específicamente para cada subárea de 
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la educación artística, por lo que se necesitan nuevas propuestas para hacer efectivo y 
significativo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
      En el caso específico de la enseñanza de danza folklórica como manifestación 
artística, muchos docentes han tenido la necesidad y el interés de no robotizar al estudiante 
con movimientos repetitivos sino por aproximarlos al sentido de la representación, motivo 
por el cual se recurre muchas veces a fichas aplicativas que puedan explicar a los niños 
distintos aspectos de la danza realizada, como la historia, el mensaje, los personajes, la 
vestimenta y la música. 
      Pero no siempre se hace esto de la mejor manera, hay que tomar en cuenta que estos 
materiales no son para rellenar un tiempo vacío sino que son un instrumento y medio para 
educar, que debe tener fundamentos, confiabilidad y validez, que asegure la calidad de la 
información y así saber que trabajos pueden realizar los niños a determinadas edades de 
acuerdo a su desarrollo, tanto como los grados de complejidad que se deben establecer y la 
secuencia a seguir para desarrollar un trabajo de motricidad fina con nuestras fichas para 
relacionarlo con los conocimientos artísticos. 
       Con estos términos es preciso trabajar estos materiales desde el nivel inicial, 
tomando en cuenta que uno de los pilares de la educación  en esta etapa es la formación de 
la identidad personal y cultural, ya que los  niños y niñas  están en un proceso de desarrollo 
sensomotor y preoperacional. 
 Observamos que la enseñanza de la danza se está viendo en las instituciones 
educativas bajo el método vicario, por repetición e imitación, pues no existe material 
didáctico que sirva como instrumento metodológico, verificado también en la práctica 
laboral propia, donde las clases muchas veces no se realizan con una continuidad en cuanto 
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a la enseñanza del contenido de una danza y más aun respetando la continuidad del 
desarrollo de los niños, por lo que  se propone una guía didáctica de danza folklórica. 
La guía didáctica debe ser aplicada desde esta edad – 5 años- por estar en pleno 
desarrollo sus habilidades sensoriales, su motricidad fina (que lo llevará próximamente a la 
escritura) y en provecho de su interés por aprender, de esta manera se podrá propiciar en 
ellos un aprendizaje significativo no solo de la danza que se trabaje, sino también en pro 
para el desarrollo social y cultural de su vida. 
 
1.2. Definición del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo se elabora la guía didáctica de danza folklórica para facilitar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en niños de 5 años? 
1.2.2. Problemas específicos 
1.2.2.1. ¿Qué fundamentos pedagógicos sirven como soporte para la elaboración de una 
guía didáctica? 
1.2.2.2. ¿Cómo se planifica unaa guía didáctica para facilitar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje del contexto sociohistórico - cultural de una danza folklórica? 
1.2.2.3. ¿Cuáles son los beneficios de una guía didáctica  de una danza folklórica? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Describir  la elaboración de la guía didáctica de la danza folklórica para facilitar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje en  niños de 5 años. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1.3.2.1. Describir los fundamentos pedagógicos que sirven como soporte para la 
elaboración de una guía didáctica de danza folklórica.  
1.3.2.2. Describir la planificación de una guía  didáctica para facilitar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del contexto sociohistorico – cultural de la danza 
folklórica. 
1.3.2.3. Describir los beneficios de una guía didáctica de danza. 
 
1.4. Justificación 
1.4.1. Justificación teórica 
Consideramos esta investigación relevante pues el resultado llenará un vacío en el 
conocimiento y en otras aproximaciones educativas, al propiciar ciertas herramientas 
cognitivas y materiales educativos que servirán a futuras investigaciones similares. 
1.4.2. Justificación metodológica 
Al finalizar la investigación contaremos con instrumentos validados y confiables 
que podrán ser utilizados por maestros de la especialidad y todos aquellos que de alguna 
manera participen en la educación de los niños de educación inicial. 
1.4.3. Justificación práctica 
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        Los resultados de la presente investigación favorecerán a los docentes contribuyendo 
a la planificación y realización de las sesiones de aprendizaje; así mismo, favorecerá 
también a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes significativos que contará 
con ese guiado adecuado. 
1.4.4. Justificación legal 
 De acuerdo a la ley general de la educación N.° 28044 y el artículo N.° 3, todo 
ciudadano tiene derecho a la educación, una educación integral y de calidad; por lo cual 
esta investigación propone la guía didáctica de la danza folklórica como recurso de apoyo 
al docente para contribuir a la formación integral de los niños. 
1.5. Límites y alcances de la investigación  
El presente estudio estará orientado a los docentes de educación artística, en la 
especialidad de danza, que ejercen su labor en el nivel inicial, proponiendo para ellos una 
guía didáctica que sirva de recurso educativo para facilitar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del contexto sociohistórico – cultural de la danza folklórica que vean pertinente 
aplicar con sus alumnos, tomando en cuenta las actividades que en esta se proponen de 
acuerdo al desarrollo del niño. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de estudio 
En Perú, La didáctica artística del docente y los contenidos de las artes visuales en 
el logro de las capacidades de los alumnos del Liceo naval “Teniente Clavero” Ventanilla 
Callao
1
. Es una investigación en la cual el objetivo general es determinar el grado de 
relación entre la didáctica artística del docente y los contenidos de las artes visuales, 
analizar las capacidades de expresión y apreciación artística de los alumnos; tras 2 años de 
investigación el autor llega a cuatro conclusiones, de las cuales resaltamos la siguiente: “La 
correlación calculada entre las variables la didáctica artística del docente, Dimensión: 
Recursos y Materiales y los contenidos de las Artes Visuales es positiva y muy fuerte, por 
lo que, dichas variables están relacionadas significativamente” (Alvites, 2010). 
                                                             
1
 Tesis de maestría. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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2.2 Bases teóricas 
      A lo largo de los años, en la historia de la educación, muchos teóricos han planteado 
enfoques pedagógicos que pudieran mejorar la calidad educativa de acuerdo a la época en 
que vivían, es así que se deja atrás, de manera gradual, el pensamiento de la escuela 
tradicional, en la que se consideraba al maestro como el único poseedor del conocimiento y 
sujeto principal, así como al estudiante como ese vacío a llenar, aplicándose metodologías 
poco prácticas para el niño. Es por eso que se debe resaltar el paso trascendental que 
cambió la visión de la educación hacia una escuela nueva, considerando como sujeto 
principal al estudiante. Por el papel activo que se le asigna dentro del proceso enseñanza – 
aprendizaje también se le conoce como pedagogía activa.  
      Tomando en cuenta el principio más importante de la escuela nueva o activa, que 
viene a ser la participación constante del estudiante en su formación, surgen años después 
diversos enfoques pedagógicos que estudian esas nuevas formas de aprendizaje de los 
estudiantes. El enfoque pedagógico más importante planteado en la época y puesto en 
práctica en los últimos tiempos es sin duda el constructivismo que sostienen teóricos como 
Bruner, Piaget, Ausubel y Vigotsky, explicando la importancia de la construcción, el 
conocimiento adecuado para una determinada etapa de desarrollo en interacción con el 
medio físico y social del propio estudiante para lograr así un aprendizaje sólido y 
significativo, por ende que sea de utilidad para el mismo. 
       Es por eso que a continuación daremos a conocer las teorías ya mencionadas que 
fundamentarán la construcción de nuestra guía didáctica. 
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2.2.1 Teoría constructivista 
     El constructivismo es un enfoque pedagógico que defiende la idea que el 
conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza a partir de conocimientos previos que cada individuo posee y que 
son adquiridos día a día en su interacción con el medio que lo rodea, conocimientos que 
después aplicará para nuevas situaciones y se construyen cuando el sujeto interactúa con el 
objeto del conocimiento, según Piaget; cuando lo realiza en interacción con otros, según 
Vygotsky; cuando es significativo para el sujeto, según Ausubel.  
 
2.2.1.1 Teoría evolutiva de Piaget 
Jean Piaget (1896 – 1980) fue un psicólogo suizo que dedicó gran parte de su vida 
al estudio del desarrollo de la inteligencia del  ser humano, utilizando en primera instancia 
la observación del crecimiento físico y mental de su hijos (1920), para concluir que la 
infancia tiene un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia, afirmando que en 
esta etapa el niño debe aprender haciendo y participando activamente. Es así que estudia la 
evolución del pensamiento infantil. Aunque no lo hiciese con fines netamente pedagógicos 
o con la idea de aplicar este estudio a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, hoy 
en día es una de las teorías  que más influye en la práctica pedagógica. Piaget afirmaba que 
su interés  era más que nada epistemológico, es decir, saber “cómo sabemos lo que 
sabemos” y la evolución de ese saber, en su percepción del mundo exterior y a través de los 
sentidos, produciendo en ellos la concepción de sus esquemas mentales.  
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      Realiza sus pruebas con niños que se encontraban en distintas situaciones 
problemáticas, interrogándolos y analizando sus respuestas, esperando descubrir la calidad 
de conceptos en un determinado periodo de sus vidas. 
Para (Pizano, 2012), esencialmente su teoría es: 
- Genética, en cuanto los procesos superiores surgen de mecanismos biológicos, 
arraigados en el desarrollo del sistema nervioso del individuo. 
- Maduracional, porque cree que los procesos de formación siguen una pauta 
invariable a través de varias etapas o estadios claramente definidos en 
determinadas edades. 
- Jerárquica, en cuanto que las etapas propuestas tienen que experimentarse y 
atravesarse en un determinado orden antes que pueda darse una etapa posterior 
de desarrollo (p. 159). 
      Al estudiar la evolución del pensamiento e inteligencia infantil, la teoría del 
aprendizaje de Piaget de define como “psicología evolutiva” que explica la relación del 
desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje del niño, que se da desde que este nace y 
progresivamente evoluciona en un pensamiento más maduro conforme atraviesa estadios. 
Para Piaget el niño es un elemento biológico activo en su ambiente, que se estimula y busca 
explorar su medio, interactuando en él. 
      El desarrollo o crecimiento mental constan de dos procesos: la “evolución” y el 
“aprendizaje”. El primer punto es espontaneo e incluye 4 factores: la maduración, la 
experiencia, la transmisión social, el equilibrio; es decir, el avance mental por etapas o 
edades, las experiencias vividas respecto a algo, el conocimiento de lo vivido compartido y 
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aplicado en su mundo, y entre cada uno de ellos el equilibrio seguido del desequilibrio  para 
después de su asimilación pasar nuevamente al equilibrio y acomodación para su 
compresión real. 
      Al equilibrio entre la asimilación y la acomodación del pensamiento se le denomina 
adaptación. La asimilación en primera instancia de los elementos del medio y la 
acomodación de los esquemas mentales como resultado de las nuevas experiencias. Por 
otro lado la organización es la función reguladora del pensamiento encargada de crear y 
ordenar  las estructuras mentales con las experiencias vividas. 
 
Cuadro N.° 1 
Fuente: Pizano, 2012, pág.161. 
 
INTELIGENCIA 
FUNCIÓN 
REGULADORA 
ACOMODACIÓN 
ASIMILACIÓN 
EQUILIBRIO 
ORGANIZACIÓN ADAPTACIÓN 
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“Desde el punto de vista evolutivo interactivo, tanto el aprendizaje como el pensamiento 
son fenómenos adaptativos; implicando procesos de asimilación y acomodación” (Pizano 
Chávez, 2012, pág. 165). 
      Piaget afirma que el pensamiento pasa por la maduración en cada etapa de 
desarrollo que atraviesa un ser humano. A continuación pasaremos a describir aquellas 
etapas del desarrollo cognitivo que planteó Piaget. 
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Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget 
Piaget considera cuatro etapas de desarrollo de acuerdo a las edades: 
 
Cuadro N.° 2 
Fuente: Pizano, 2012, pág. 166. 
 Para la presente investigación solo estudiaremos las dos primeras etapas del desarrollo 
del pensamiento infantil propuestas por Piaget, puesto que el producto final estará orientado 
precisamente al nivel preescolar. 
  
PERIODOS Y 
NIVELES 
Propuestos por 
SENSORIO 
MOTRIZ 
0 – 2 años 
PERIODOS Y 
NIVELES 
Propuestos por 
PERIODOS Y 
NIVELES 
Propuestos por 
OPERACIONES 
FORMALES 
11 – 15 años 
OPERACIONES 
CONCRETAS 
7 – 11 años 
PREOPERATORIO 
2 – 7 años 
CARACTERÍS-
TICAS 
Pensamiento 
lógico abstracto 
e ilimitado. 
CARACTERÍS-
TICAS 
Pensamiento 
lógico pero 
limitado a la 
realidad física. 
CARACTERÍS-
TICAS 
Habilidad para 
representar la 
acción mediante 
el pensamiento 
y el lenguaje 
prelógico. 
CARACTERÍSTI-
CAS 
Coordinación de 
movimientos 
físicos 
prerepresenta- 
cional y 
preverbal. 
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I. Etapa sensoriomotriz 
Se desarrolla en los dos primeros años de vida, básicamente las conductas de 
inteligencia se muestran a partir de pautas o estímulos del medio que los rodea, resultando 
de ellas las llamadas acciones de reflejo o el actuar por instinto. 
Durante esta etapa el niño comienza a controlar sus respuestas motoras trabajando con 
sus sentidos: mirar, sentir, oler, escuchar; por ello que con meses de nacido puede sentirse 
estimulado por imágenes o sonidos que los llevan a seguir con la vista lo que ven, o voltear 
cuando escuchan un sonido fuerte, así como su interés por agarrar todo lo que se le muestra 
u observe. De la misma manera poco a poco se va desarrollando su nivel de pensamiento, 
por ejemplo: si a un bebé de un mes de nacido se le muestra algún objeto para jugar, este 
está dentro de su campo observado pero al caérsele desaparece de su campo visual y el 
pequeño simplemente considera que tal objeto desapareció o ya no existe; pero al pasar 
unos meses más de crecimiento este objeto que se le cae activa su instinto de búsqueda e 
intenta regresarlo en su realidad inmediata, es decir luego de intentar buscar y no encontrar, 
solo lo abandona. 
Ya en el tiempo final de esta etapa el pequeño es capaz de concadenar acciones que lo 
lleven hacia lo que desea, agarrar algo que esta fuera de su alcance o seguir, buscar y 
encontrar un objeto: aunque  su pensamiento aún este limitado a experiencias sensoriales 
inmediatas y sus meras acciones motrices. 
II. Etapa preoperacional 
Esta etapa se desarrolla desde los dos años hasta los 7 años de edad, en la que el niño 
pasa de un plano sensomotor, a los principios del pensamiento concreto con el plano 
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reflexivo. Hay que considerar que esta etapa no es la continuación de la etapa previa sino 
que es necesario reconstruir todo en un nuevo plano, manteniendo solo la percepción y la 
motricidad que siguen intactas. 
     En esta etapa las acciones del niño toman un nuevo significado pues cada acción tendrá 
una pequeña reflexión. Así mismo, se desarrollan los primeros signos del lenguaje que se 
van perfeccionando con los siguientes años, al igual que la estabilidad corporal y 
próximamente el caminar. 
Esta etapa tiene dos subetapas: 
1. Subetapa del pensamiento simbólico: 
Esta etapa comienza con el desarrollo de la función simbólica, es decir, con la 
representación de objetos a través de los “significantes”, esta función se ve manifestada en 
la adquisición gradual del lenguaje y sus primeras gráficas ( intentos de dibujos).  
     Piaget nos dice que en esta etapa el niño puede también emitir juicios  en relación a sus 
experiencias por lo que no tiene en cuenta el punto de vista de los demás niños ni adultos, 
lo que denomina como egocentrismo, característica del pensamiento infantil como también 
lo es la irreversibilidad de las operaciones. 
2. Subetapa intuitiva 
Esta subetapa comienza a partir de los 4 hasta los 7 u 8 años, que se observa en los 
niños una conceptualización progresiva muy ligada  al lenguaje y a los preconceptos, los 
cuales se convertirán en conceptos cuando los comparen, relacionen y describan. 
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Para Piaget esta es una etapa sumamente importante pues es la de transición del 
pensamiento preoperacional al pensamiento lógico, el paso del nivel inicial al nivel 
primario. 
      En cuanto al desarrollo físico el pequeño va logrando resistencia a la fatiga y busca 
actividades que le permitan descargar su energía como saltar, correr, etc.; y 
emocionalmente su atención se centra en satisfacer sus intereses. Desarrolla su autonomía y 
se muestra cooperador con el adulto.  
     De esta manera progresivamente el niño evoluciona su pensamiento y madura con el 
desarrollo de cada etapa, aunque los medios físicos y sociales de cada pequeño sean 
diferentes las etapas son muy similares. “Esta posición teórica posee importantes 
implicancias para el desarrollo del currículo y la práctica docente” (Pizano Chávez, 2012, 
pág. 158). 
     Definitivamente la teoría evolutiva de Jean Piaget es una de las más estudiadas en los 
último años pues si bien no es una teoría para la enseñanza, sus conceptos psicológicos 
fueron bases para elaborar propuestas pedagógicas a favor del educando. Por un lado se 
indica el hecho de ver al niño como un ser único con características propias y por el otro 
considera características generales de acuerdo a cada etapa. 
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2.2.1.2 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
 
     Teoría propuesta por David Ausubel entre 1963 y 1968,  plantea que el aprendizaje del 
alumno se construye sobre la estructura cognitiva previa, entendemos por “estructura 
cognitiva” a los conceptos o ideas que tiene el individuo a cerca de algo específico, que 
llamaremos también “aprendizaje previo”.  
     Ausubel resume su teoría en el siguiente enunciado: “El factor más importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
correctamente.”  
     Es en base a este conocimiento previo (del cual se debe conocer los conceptos y 
posiciones) que se orienta el nuevo aprendizaje. Esto no quiere decir que todo se construiría 
sobre “mentes vacías”, en ningún caso se define de esta manera, sino por el contrario, se 
defiende la idea de que todos tenemos aprendizajes previos pues cada individuo posee una 
serie de experiencias y conocimientos que influyen en el  y pueden ser utilizados a favor del 
nuevo aprendizaje. 
 
 
Cuadro N.° 3 
Fuente: Creación propia 
 
“Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 
cognitiva” (Pizano Chávez, 2012, pág. 249). 
ESTRUCTURA 
COGNITIVA 
APRENDIZAJE 
PREVIO 
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Es así que ahora la cantidad de herramientas que pueda utilizar el docente para recoger los 
aprendizajes previos son múltiples, desde preguntas estructuradas hasta el desarrollo de 
cuadros, esquemas, dibujos.  
      El aprendizaje significativo es un proceso de construcción del conocimiento, tanto 
conceptual, procedimental y actitudinal, que propone diversas actividades de manera 
gradual, promueve la reflexión sobre lo aprendido para llevar al estudiante a sacar sus 
propias conclusiones y replantear sus conceptos. Este proceso consiste en la relación de las 
nuevas ideas con algún aspecto relevante de la estructura cognoscitiva del alumno  ya sea 
una imagen, símbolo o concepto. Con estos términos el estudiante no aprenderá algo que no 
tenga sentido para su estructura cognoscitiva y en este caso se reduciría todo a la 
memorización mecánica y carente de significado, que será olvidado en poco tiempo. 
     Es  importante conocer lo que el individuo ya sabe y así relacionar las nuevas ideas 
hacia el interés del estudiante, para que este desarrollo manifieste interés o un actitud de 
aprendizaje positiva, es preciso por eso el diseño de herramientas como se menciona 
párrafos atrás. 
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Cuadro N.° 4 
Fuente: Creación propia      
 
     Es importante también resaltar la diferenciación que Ausubel hace entre lo que él llama 
aprendizaje significativo y aprendizaje psicológico con sentido significativo, solo para 
aclarar, el aprendizaje significativo potencial puede o no ser procesado por el alumno, pues 
puede ser utilizado evocando ejemplos para resolver un ejercicio; por el contrario, el 
aprendizaje psicológico tendrá en cuenta el material significativo utilizado y la estructura 
cognoscitiva del estudiante, de esta manera el individuo hallará la solución al ejercicio por 
la vía más conveniente para él y la organización de su estructura. 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
¿De 
dónde 
parte? 
¿Para 
qué 
sirve? 
¿Cómo se 
construye? 
Medio 
ambiente 
Saberes 
previos 
Vivencias 
Experiencia 
Intereses 
Proceso 
interno 
Pensar, 
reflexionar
, decidir, 
hacer. 
Momentos 
didácticos 
Actividades de 
motivación, 
Información 
básica, 
aplicación, 
evaluación, 
extensión. 
Desarrollar 
competencias 
Saber  
Hacer 
Convivir 
Ser 
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      Es preciso no solo quedarnos en lo primero pues es un proceso, mucho se ha hablado 
del aprendizaje significativo pero no todos conocen a lo que se debe llegar, el significado 
psicológico no es más que el producto del verdadero aprendizaje significativo en el cual 
participan los materiales significativos, la motivación, la disposición y la significatividad 
lógica. Se le llama significado psicológico cuando el nuevo aprendizaje se reestructura en 
su psique y perdura para futuros usos. 
I. Tipos de aprendizaje 
Dentro de su estudio David Ausubel considera tres tipos de aprendizaje que se adquiere 
de manera secuencial en la jerarquía que se presenta: 
- Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental, se podría 
decir, el primero paralelo a los primero signos de lenguaje del niño, trabaja con 
el vínculo de signo y objeto, objetos de su realidad a los que les da un 
significado simple. 
- Aprendizaje de conceptos: Los conceptos de la misma manera que los objetos 
son representados también por palabras pero esta vez pasan a entenderse, de 
manera muy sencilla, lo que significa aquel concepto o palabra, por ejemplo, los 
niños en el nivel preescolar saben que la palabra “país” se asemeja a “Perú” que 
es donde ellos viven, pero saben también que así con existe su “país” existen los 
demás países. Otro ejemplo claro es el concepto que tienen sobre la palabra 
“mamá” pues ya no solo lo emplean para su mamá sino que puede referirse a las 
madres de sus compañeros. 
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Este tipo de aprendizaje se da bajo dos formas: 
a) Mediante la formación de conceptos por experiencias concretas, adquiriendo el 
significado genérico. 
b) Mediante la asimilación de conceptos, relacionando los nuevos conceptos con 
los ya existentes. 
- Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje consiste en captar el 
significado de nueva ideas expresadas a manera de proposiciones de afirmación 
o negación, cuando el niño conoce una serie de conceptos es capaz de 
relacionarlos en una oración con la suma de los significados de las palabras. 
II. La asimilación 
Tanto en el aprendizaje de conceptos como en el de proposiciones la nueva información 
se relaciona y vincula con la que ya existe, a esta acción se le denomina “inclusión”. Pero, 
contrario a esto, cuando la nueva información llega de manera arbitraria, el individuo no 
tendrá ni tiempo ni disposición para relacionar conceptos, así que lo utilizará de manera 
disociada para resolver el ejercicio presentado, lo cual contribuirá a que el sujeto memorice 
y retenga limitadamente la información después de muchas repeticiones. 
     Sería definitivamente más significativo si se le pidiera al estudiante que internalice solo 
la sustancia de las ideas y no las palabras exactas que se emplearon. 
      Pensando en este problema Ausubel plantea el principio o la teoría de la asimilación 
que sustenta el resultado de la interacción de la nueva información con la ya existente para 
lograr al nuevo concepto significativo. 
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Cuadro N.° 5 
Fuente: Creación propia 
 
III.  Momentos de la actividad significativa 
A diferencia de Piaget, Ausubel desarrolla estos estudios remarcando la labor del 
docente en el plano de la enseñanza como el creador, propiciador, diseñador de las 
actividades que aspiren a ser significativas.  
      Para lograr un aprendizaje sistemático con el cual corroborar que la sesión de 
aprendizaje pudiera tener un efecto significativo en el alumno, es necesario mencionar los 
momentos de la actividad significativa para el conocimiento y posible aplicación, pues, hay 
que tener en cuenta que el orden dado no tiene que ser rigurosamente lineal, dependerá del 
docente emplear secuencias apropiadas de aprendizaje. 
Aprendizaje previo Nueva información 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
Asimilación 
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 A continuación se presentará un cuadro señalizando cada momento de la actividad 
significativa con su respectiva explicación. 
Cuadro N° 6 
Fuente: (Pizano Chávez, 2012, pág. 262) 
 
2.2.1.3 Teoría sociocultural de Vygotsky 
Teoría propuesta por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien centra su estudio en el 
desarrollo del aprendizaje de los niños en interacción con su medio físico y social. Para 
Vygotsky el aprendizaje del individuo era fruto de la experiencia activa en su medio y el 
proceso colaborativo, es decir, el niño aprende de las actividades que realiza en su entorno 
y  con otros individuos, sean de la misma edad o mayores que él. 
MOTIVACIÓN 
EVALUACIÓN 
EXTENSIÓN APLICACIÓN 
INFORMACIÓN 
BÁSICA 
Actividad que centra la atención 
del alumno en la experiencia 
nueva. 
El docente formula un reto o 
interrogante para reflexionar y 
proponer respuestas para llegar 
a conclusiones. 
Momento de aplicación del 
nuevo comportamiento que 
comprueba la veracidad del 
mismo. 
Compara las experiencias realizadas con los 
aprendizajes nuevos, descubre aciertos y errores 
permitiendo consolidar el conocimiento. 
Momento de la generación de 
la experiencia que le permite 
aplicarlo a su vida. 
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Tres ideas básicas se encuentran en la base de esta teoría: 
“Las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse solo cuando se analizan e 
interpretan a la luz del desarrollo” (Santrock, 2002, pág. 66).  
Todo acontecimiento en el desarrollo cognoscitivo del niño se encuentra ligado a 
uno anterior, es por eso que debe entenderse y estudiarse el funcionamiento cognitivo del 
niño, sus orígenes y transformaciones para conocer su estado real. 
“Las destrezas cognitivas son mediadas por palabras, lenguaje y formas de discurso, 
que sirven como herramientas psicológicas para facilitar y transformar la actividad mental” 
(Santrock, 2002, pág. 66). 
Según Vygotsky, la herramienta más importante que da forma al funcionamiento 
cognitivo es el lenguaje que el niño empieza a utilizar con mecanismo para expresar ideas, 
planear actividades y resolver problemas. 
“Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en la relaciones sociales y están inmersa 
en un ambiente sociocultural” (Santrock, 2002, pág. 66). 
Todas las herramientas desarrolladas en la infancia se explican a través del contacto 
social, la memoria, la atención o el razonamiento se aprenden utilizando las invenciones 
sociales de la época en la que viven, como el lenguaje, creación social por necesidad de 
comunicarse, el niño lo aprende de la misma manera por comunicarse por ejemplo con sus 
padres que le hablan constantemente. 
Como hemos mencionado, Vygotsky establece una fuerte relación en el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños, basado en la Ley Genética General, que establece que toda función 
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en el desarrollo cultural del niño pasa por dos planos, que vienen a ser el plano social y el 
plano psicológico, esto quiere decir que primero aparece entre la gente de manera 
interpsicológica y luego es internalizado de manera intrapsicológica. (Carrera & 
Mazzarella, Clemen, 2001). 
I. Zonas de desarrollo 
     El niño inicia su aprendizaje desde los primeros días de vida, incorporándose a su 
medio, por ende, todo niño ya ha tenido experiencia antes de entrar a su etapa escolar. 
Vygotsky menciona 3 niveles evolutivos del desarrollo cognoscitivo en el aprendizaje del 
niño: 
- Zona de desarrollo real 
Se define como el estado cognitivo preciso en la que se encuentra un niño, es decir, 
la capacidad mental con la que cuenta para resolver ciertas actividades por sí 
mismo. 
- Zona de desarrollo próximo 
Esta zona viene a ser el intermedio entre la zona de desarrollo real y la  zona de 
desarrollo potencial, después de la primera zona habrán actividades que el niño no 
pueda resolver por sí solo, es entonces cuando será mediado por un facilitador, ya 
sea un adulto o un niño más experimentado  que lo ayude a llegar a la solución. 
Andamiaje: Se le denomina así a la situación de interacción entre el estudiante y el 
facilitador, en la que el individuo más experimentado utilizará actividades o 
estrategias de apoyo para que el aprendiz construya el conocimiento. 
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- Zona de desarrollo potencial  
Es la zona en la que el niño ha alcanzado un conocimiento mayor con ayuda del 
facilitador. 
 
 
 
 
Cuadro N.° 7 
Fuente: Creación propia 
2.2.2 Guía didáctica 
La guía didáctica es un recurso de instrucción con orientaciones técnicas dirigidas a 
docentes o estudiantes, con información de calidad para el buen  desempeño en las 
actividades académicas. 
  Ante de seguir con esta información es necesario explicar porque consideramos el 
término “recurso de instrucción” para el presente trabajo. 
 
ZONA DE 
DESARROLLO REAL 
ZONA DE DESARROLLO 
POTENCIAL 
ZONA DE DESARROLLO 
PRÓXIMO 
Andamiaje 
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2.2.2.1 Generalidades 
 En los últimos años, para desempeñar una mejor labor, los docentes han diseñado 
diversos elementos que los ayuden a realizar de la manera más provechosa sus sesiones de 
aprendizaje.  
Mucho se ha hablado de términos como recursos, materiales y medios, creando mucha 
confusión en sus definiciones, en este caso nos apoyaremos con las siguientes definiciones: 
 
“Manejaremos la expresión de materiales didácticos y entenderemos por ella todos aquellos medios y 
recursos que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y 
sistemático, y estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la 
adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores” (Ogalde Careaga & Bardavid, 
Esther, 2003, pág. 21). 
 
  “Los recursos didácticos son aquellos auxiliares, apoyos, instrumentos, herramientas que 
ayudan al docente al proceso educativo para hacer el aprendizaje atractivo e interesante” 
(Noguez, 2009, pág. 18). 
 
Las siguientes definiciones nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española 
(Diccionario, 2014, pág. 994):  
- “Material: Documento que sirve de base para un trabajo intelectual”. 
-  “Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 
conseguir lo que se pretende” (Diccionario, 2014, pág. 1303). 
De acuerdo con las definiciones ya descritas, nosotros trabajaremos con el término “recurso 
de instrucción”. 
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     Como bien dice la frase “una imagen vale más que mil palabras”, precisamente eso es lo 
que los maestros buscan al emplear sus recursos o medios pues este aprende e internaliza 
más cuando pone todos sus sentidos a disposición en la práctica del aprendizaje. Al poner 
todos sus sentidos a trabajar, el individuo se vuelve parte del proceso participando 
activamente, pudiendo general así aprendizajes significativos, por lo que siguiendo la línea 
del enfoque constructivista resaltaremos que el aprendizaje se logra haciendo y siendo parte 
de él. 
     Nuestro recurso instructivo que viene a ser la guía didáctica se elabora por dos razones 
principales, primero por la necesidad de tener un apoyo educativo que llame la atención del 
estudiante para lograr que este se involucre; y segundo por la dificultad de conseguir textos 
calificados y de acorde a la asignatura. Los textos que se pudieran encontrar sirven para 
adaptarlos a lo que se desea, pero no son precisos, es por eso que se elabora la guía 
didáctica englobando lecturas, ejercicios, estrategias, métodos y evaluaciones que 
introduzcan al estudiante a lograr con éxito el aprendizaje. 
 “Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta más para el uso del alumno que como su 
nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. Como 
vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada palabra es parecida, pero el 
objetivo es diferente” (Ávila, 2012, pág. 66). 
 
2.2.2.2  Tipos 
Existen muchos tipos de guías didácticas de acuerdo a lo que el diseñador de esta quiera 
lograr, por eso es necesario conocerlas e instruirnos sobre ella, en este caso solo se 
mencionaran algunas para el rápido conocimiento del lector. 
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- Guías de Motivación  
- Guías de Aprendizaje  
- Guías de Comprobación  
- Guías de Síntesis  
- Guías de Aplicación  
- Guías de Estudio  
- Guías de Lectura  
- Guías de Observación: de visita, del espectador, etc.  
- Guías de Refuerzo  
- Guías de Nivelación  
- Guías de Anticipación  
- Guías de Remplazo 
 En este caso la guía didáctica que nosotros confeccionaremos será una guía de 
aprendizaje que pasaremos a definir. 
Guía de aprendizaje 
 Se realizan en el momento en que se están trabajando contenidos o competencias. El 
alumno mediante la guía va adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades, y el profesor 
la utiliza como un buen complemento de la clase. 
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2.2.2.3  Funciones 
Al cubrir necesidades educativas la guía didáctica cumple diferentes funciones 
dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en la sesiones  (Aguillar, 2004, pág. 184). 
A continuación presentaremos cuatro funciones básicas de una guía didáctica. 
I. Función motivadora 
a. Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 
proceso de autoestudio.  
b. Motiva y acompaña al estudiante. 
II. Función facilitadora 
a. Propone metas claras. 
b. Organiza y estructura la información. 
c. Completa y profundiza información. 
d. Sugiere técnicas de trabajo que faciliten la compresión. 
e. Sugiere distintas actividades y ejercicios. 
III. Función de orientación 
a.  Promueve la interacción de los alumnos con los materiales de trabajo. 
b. Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje. 
IV. Función de evaluación 
a. Propone ejercicios elaborados como un mecanismo de evaluación continua y 
formativa. 
b. Presenta ejercicios de comprobación del aprendizaje.  
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2.2.2.4 Requisitos para la confección de una guía 
 Por la multiplicidad de tipos y los distintos objetivos que tienen es necesario 
también conocer los requisitos básicos que se deben tener en cuenta al confeccionar una 
guía. 
I. Objetivo 
El objetivo  general de una guía didáctica es más que nada cubrir las necesidades 
tanto del docente como de los estudiantes. 
El docente para el mejor manejo de su sesión de aprendizaje utilizará la guía como 
patrón de desarrollo, probablemente acomodando las actividades al contexto físico y social 
en el que se encuentren los estudiantes. 
 El estudiante por su parte necesita una sesión de aprendizaje elaborada con 
materiales propios de lo que se desea conocer, orientados a las edades específicas y que sea 
de su agrado para lograr captar su atención.   
Por otro lado, es necesario centrar muy bien lo que pretendemos lograr para 
conducir mejor el desarrollo y hacer partícipe al alumno de eso, para que tenga claro lo que 
se espera de él. Por ejemplo, si queremos conseguir mejorar el aprendizaje individual, 
haremos una guía de refuerzo y aplicación; si queremos ayudar a los alumnos a conseguir 
autonomía, produciremos guías de autoaprendizaje, si vamos a asistir a un museo, 
elaboraremos una guía de visita, etc. El objetivo debe estar escrito en la guía. 
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II. Estructura  
Es de mucha importancia en la elaboración de una guía didáctica tener en cuenta la 
estructura pertinente que se debe seguir de acuerdo al tipo de guía, a quien va orientada y  
el nivel en el que se empleará. 
 Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para estimular la memoria 
visual del alumno y la concentración, por eso se sugiere que deben tener espacio para los 
datos del alumno, denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, instrucciones 
claras y precisas, poca información pero detallada, con espacios para que el alumno 
responda. Además debe tener ítems diversos que favorezcan tener al alumno en alerta. 
Ávila en su tesis magisterial del año 2012 propone, que el docente al confeccionar una guía 
debe tener presente los siguientes pasos:  
-  Decidir el tipo de guía que usará.  
- Especificar en qué subsector.  
- Determinar en qué nivel la aplicará.  
- Seleccionar el objetivo fundamental en el cual se inserta.  
-  Establecer en qué contexto de la unidad.  
 
En la edición para el alumno se aconseja el siguiente formato:  
- Nombre de la guía.  
-  Subsector y nivel.  
- Señalar el objetivo de la guía.  
- Identificación del alumno: nombre, curso, fecha.  
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- Instrucciones generales: forma de trabajo, tiempo, sugerencia de materiales que 
puede usar. 
III. Nivel del alumno 
 Es necesario que la guía este bien orientada al nivel y condiciones del alumno, en 
cuanto concierne a su aprendizaje y realidad. Por ejemplo, si señalamos ejemplos con 
vocabulario que no esté dentro de la realidad del alumno esto producirá más que nada 
confusión, desánimo, desinterés y fastidio para resolver nuestra guía. 
IV. Contextualización 
 Pueden suceder los mismos problemas de desánimo y desinterés si nuestros 
ejercicios, ejemplos o problemas no están en relación a su medio conocido, es por ello que 
el docente confeccionará sus propias guías o las adaptará conociendo la realidad de sus 
alumnos para que estos se sientan atraídos. Esto no quiere decir que el alumno no pueda 
conocer otras realidades, por el contrario, la comparación de realidades lo llevan a 
desarrolla su pensamiento crítico, es por eso que la labor del docente en este caso se 
agudiza para buscar la manera de relacionar situaciones. 
V. Duración 
  “Una guía individual debe durar alrededor de 25 minutos en su lectura y ejecución; 
ya que la experiencia nos indica que más allá de este tiempo, el alumno se desconcentra y 
pierde interés” (Ávila, 2012, pág. 69). 
 Es preciso tomar en cuenta la edad a la que van dirigidas nuestras guías puesto que 
el tiempo puede variar de acuerdo al nivel de concentración que desarrollen los alumnos, 
por ello nuestras actividades deben ser llamativas a sus intereses. Por otro lado, si nuestras 
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actividades son en ocasiones grupales, los niveles de concentración varían y se amenizan 
con la interacción de los miembros del grupo.  
 Hay otros casos en que las actividades pueden tomar más tiempo y pueden 
realizarse en más de una clase, sobre todo si son trabajos manuales o de investigación. 
VI. Evaluación 
 Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, evaluar es sondear la situación para 
seguir adelante; por lo tanto es vital que el alumno- en conjunto con su profesor- revise, 
compruebe sus logros o analice sus errores, para así reafirmar lo aprendido y además al 
autoevaluarse proyectará un mejor desarrollo de su autoestima. Otro aspecto importante de 
la evaluación hace referencia cómo al profesor le facilita el conocimiento de sus alumnos, 
ver cómo ellos aprenden a aprender.  
2.2.2.5  Ventajas 
A. Facilita la tarea del docente. 
 Es diseñada específicamente para apoyar al docente en su labor didáctica. 
B. El trabajo se encuentra sistematizado. 
 Cada actividad se encuentra pautada y secuenciada. 
C. Ayuda a captar y mantener el interés de los educandos. 
 Las actividades de aplicación propuestas en la guía están dirigidas a los 
educandos. 
D. Posibilita que los objetivos  del aprendizaje se alcancen en un tiempo más corto. 
 Como todo recurso didáctico, la guía favorece al proceso de aprendizaje. 
E. Ayuda a que el alumno se involucre en las actividades de manera activa. 
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 La guía propone actividades de interacción por estar basada en los enfoques  
constructivistas. 
2.2.2.6  Alcances para elaborar una guía de aprendizaje 
Los recursos básicos a considerar antes de la elaboración de este instrumento son: el 
tiempo, el material y la reproducción. 
I. Tiempo 
La guía requiere de un tiempo de construcción que debe estar considerado dentro de 
nuestra planificación. Lo gratificante es que ese tiempo invertido puede ayudar a reducir el 
tiempo de esfuerzo que tome realizar una clase puesto que el docente pasa a tener un papel 
secundario para convertirse únicamente en el asesor (siempre y cuando el instrumento este 
bien elaborado) colaborando así a construir “andamiajes”. 
II. Material 
Es importante que el material sea pertinente para el alumno y que el docente se sirva 
de recursos que estén a su alcance para la creación de la guía 
III. Reproducción del material  
Si es una guía que el docente pueda reutilizar con años venideros o con más de un 
grupo es importante ver la manera de reproducirla antes de su aplicación, incluso pensando 
en la utilización social que se le puede dar con un aporte. 
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2.2.3. Guía didáctica de  la danza folklórica  
Es necesario enfocarnos ahora en nuestra propuesta de guía didáctica de danza 
folklórica, la cual irá orientada para que el docente pueda utilizarla con niños de cinco años 
de edad, por lo que a continuación que pasará a explicar la características de personalidad y 
desarrollo motor que posee un niño con esa edad. 
2.2.3.1. Características de los niños de 5 años 
Como en toda edad de desarrollo los niños de cinco años están a travesando un punto 
clave en su formación pues están en camino a su vida escolar, se les prepara en los centros 
preescolares para que vayan desarrollando en ellos sus características de personalidad, sus 
habilidades sensomotrices y su pensamiento. 
     A continuación informaremos un poco sobre estas características que son de mucha 
importancia para nuestro trabajo.  
a. Características de la personalidad 
A medida que el niño va creciendo aumentan la cantidad de tareas que pueden realizar 
sin ayuda de un adulto, como ir al baño solo, desarrollando así su autonomía y ganando 
seguridad. 
     “A medida que el niño va creciendo, los padres deben ayudarle a adoptar unos 
comportamientos más independiente y autónomos en determinadas actividades”  
(Biblioteca para padres y educadores, 2002, pág. 183). 
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     Es necesario que los padres a esta edad, enseñen a sus hijos a valerse por sí mismos en 
cosas cotidianas como vestirse, atenderse en el baño o jugar sin la  constante vigilancia de 
un adulto, graduando su presencia física pero con una actitud afectuosa e interesada. 
     De la misma manera es importante que tanto padres, docentes o personas mayores que 
interactúen con el niño, estén de algún modo de acuerdo con los premios o castigos para 
actuar coherentemente ante las diferentes respuestas que pueda tener el niño. Si en algún 
momento exigen y premian por algo y luego otro adulto reprime o castiga la misma actitud, 
entonces solo entorpecerán su desarrollo confundiéndolo. 
     Otro punto importante es la identificación sexual, una vez que el niño ha descubierto 
que el mundo se compone de varones y mujeres inicia la identificación con la cual pretende 
asimilarse al progenitor del mismo sexo. 
      Cuando el niño atraviesa los cinco años de edad se va dando cuenta de las actitudes que 
debe mostrar una persona de su sexo, la mayoría tiene una idea bastante clara de las 
conductas que deben tener; por ejemplo, saben que la muñecas son juguetes para niñas y 
que los carritos para niños.  
      Pero qué pasa cuando el proceso no es este, sino que adoptan actitudes diferentes. Dos 
factores importantes influyen en la tipificación sexual del niño: la familia y la sociedad. 
      Todos los padres se sienten orgullosos cuando su pequeño lo imita, por ejemplo si el 
niño lo imita poniéndose una corbata o si la niña imita a su madre cocinando, esto es 
porque el pequeño siente una admiración hacia la persona con la que se identifica. Pero 
cuando no sucede esto y los padres observan actitudes contrarías procurarán desalentarlas, 
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sin embargo, lo cierto es que el grado en el que el niño lleva a cabo la imitación está en 
proporción al tiempo que le dediquen ambos, o los cuidados y atenciones que reciba de 
ellos. 
      Si el padre o la madre no muestran características atractivas para el niño, entonces el 
pequeño no querrá ser como ellos y él no tendrá una identificación positiva, por tanto 
buscará el ejemplo en otras personas como los abuelos, hermanos mayores o el docente. 
      La sociedad por su parte juega una ficha importante en la tipificación sexual debido 
a que la “cultura dominante”, por decirlo así, recompensa a quien acepta el papel sexual 
que le corresponde y desaprueba la manifestación de conductas del sexo opuesto. 
b. Desarrollo sensomotriz 
“Antes de los cinco años, el niño puede exhibir una buena coordinación movimiento – vista 
si puede desarrollar la acción a su ritmo natural” (Biblioteca para padres y educadores, 
2002, pág. 150). 
 A esta edad se le debe exigir más realización que velocidad, es preciso dejar que el 
niño desarrolle actividades sin exigirle que sea rápido para lograr que lo haga bien. 
Recordemos también que en esta edad se da la definición de su lateralidad, aunque 
probablemente ya lo pueda identificar en él mismo, aún no puede hacer lo mismo con las 
demás personas o tampoco realizar ordenes cruzadas que empleen más de un miembro a la 
vez. 
      Los niños aprenden a distinguir el lado derecho y el izquierdo primero en su cuerpo y 
luego en objetos que se le muestren o que manipulen. 
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      Un niño de cinco años demuestra mayor equilibrio y control de su cuerpo que en años 
anteriores, puede caminar en línea recta, alternar ambos pies para bajar o subir escaleras  o 
saltar en un pie, pueden desenvolverse muy bien en su motricidad gruesa. Sin embargo aún 
le falta desarrollar habilidades de la motricidad fina. 
c. Desarrollo de la expresión gráfica 
Cuando el niño se sienta a dibujar puede permanecer más tiempo erguido que en etapas 
anteriores, aunque luego termine por apoyar el peso de su cuerpo sobre la mesa, situar 
mejor el papel en relación a su eje corporal y trata de centrar el dibujo dejando los 
alrededores vacíos, sus trazos son más firmes y dibujan relacionando las figuras que 
realizan. 
      En esta etapa cualquier progreso psicomotor debe ser celebrado, pues si no ha 
alcanzado los nivel esperados la iniciación a la escritura será más tardada. 
     Se habla de grafismo a la expresión mediante trazos motores que tienen como finalidad 
conseguir la comunicación simbólica a través de signos, que en este caso vienen a ser las 
letras para que al relacionarlas se desarrolle poco a poco la escritura. Esto no depende solo 
de la práctica sino que es un progreso que se da en el plano psicomotor, afectivo y social. 
     Entonces el desarrollo motor en un factor vital en el aprendizaje de la escritura, pues se 
requiere para ello desarrollar un tono muscular adecuado, habilidad en los dedos de la mano 
y  buena coordinación. De la misma manera influyen también la evolución afectiva y el 
medio social pues el niño deberá este aprendizaje como una necesidad básica para 
comunicarse. 
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Cuadro N° 8 
Fuente: (Biblioteca para padres y educadores, 2002, pág. 154). 
 
d. Desarrollo del pensamiento 
Piaget nos dice que el desarrollo del lenguaje es esencial para la evolución intelectual 
del individuo. En esta etapa la comunicación de rige aún por su inmadurez de la cual el 
mayor rasgo vendría a ser el egocentrismo, sin embargo, el entorno escolar y la 
socialización ayudarán a su maduración intelectual. 
      El egocentrismo seguirá siendo un aspecto dominante en su actuar pero al ponerse en 
contacto con otros niños poco a poco se irá dando cuenta que existen otras ideas que no van 
a estar siempre de acuerdo con las de él y este realismo que aumentará día a día lo llevará a 
formar su pensamiento crítico, analítico y racional. 
     En cuanto al pensamiento animista que también suele ser clásico en esta etapa se puede 
decir que el niño atribuirá acciones a cosas que no se mueven, pero que entran en contacto 
con él, por ejemplo, puede decir que la mesa es mala porque se chocó con ella y le produjo 
EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO (ESCRITURA) 
 
Fase pre escritora: 2 – 4 años 
Fase escritora:        Precaligráfica: 5 – 7 años 
                                 Caligráfica: 8 – 12 años 
                                 Poscaligráfica: a partir de 12 / 13 años. 
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dolor o que el sol es bueno por sale todos los días a iluminarnos con su luz (Biblioteca para 
padres y educadores, 2002, pág. 175). 
     Para que este proceso pueda tener lugar a su ritmo natural, es conveniente que los 
adultos eviten fomentar el animismo de los niños en estas edades y les ayuden a descubrir 
las diferencias que existen entre el YO interno y la realidad exterior.  
2.2.3.2. Pasos para la elaboración de la guía didáctica  
“La elaboración de todo material educativo debe comenzar con un análisis del contexto en 
que será aplicado y con la identificación de la necesidades formativas de aquellos 
destinatarios a quienes va dirigido” (Universidad de Oviedo, 2002, pág. 3). 
La guía como un material educativo debe ser construida con la intensión de facilitar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, ubicando como punto central al estudiante, por ello 
estos materiales no puede solo estar cargado de información sino que debe propiciar la 
resolución de problemas. 
El siguiente esquema es adaptado por Díaz, Francisco y Guevara, Carola en su tesis de 
grado titulada “Material educativo para docentes del nivel primaria como medio para la 
preservación de la identidad cultural en colegios de comunidades rurales a través del 
conocimiento de los elementos tradicionales de sus danzas folklóricas”. 
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Cuadro N° 9 
Fuente: (Díaz Oliveros & Guevara Effio, Carola, 2007, pág. 199) Material educativo para el docente de nivel 
primaria como medio para la preservación de la identidad cultural en los colegios de comunidades rurales a 
través del conocimiento de los elementos tradicionales de sus danzas folklóricas. (Tesis de grado. Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Perú. 
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2.2.3.3. Estructura de la guía didáctica de la danza  
“Una guía didáctica es una herramienta con ciertas condiciones que media la interacción 
entre el docente y el alumno. Además cumple un objetivo que debe ser conocido por ambos 
agentes” (Ávila, 2012). 
Una guía docente debe contener toda la información que este necesite para conocer con 
detalle en que consiste cada una de las actividades propuestas. 
Es preciso conocer los datos generales de identificación como el nombre, el curso, el tema, 
el nivel, etc. De la misma manera es necesario describir el tema a trabajar en distintos 
puntos, como objetivos, competencia,  aprendizajes esperados y sobre todo explicar cómo 
alcanzarlos con los contenidos y las actividades formativas. 
      Antes se debe conocer de antemano la planificación detallada y las actividades que se 
va a aplicar, es decir, antes de utilizar la guía con los estudiantes es obligatorio para el 
docente estudiarla primero, para empaparse del contenido y medir su tiempo para cada 
actividad, de acuerdo  la realidad de la clase, sea por las horas pedagógicas que disponen o 
por el nivel de desarrollo de sus alumnos. 
Uno de los puntos importantes de una guía es sin duda la evaluación, pues es la parte 
en la que el docente podrá verificar si realmente se cumplió el objetivo esperado y la clase 
fue efectiva o de lo contrario evaluar también las dificultades que se presentaron. 
Recordemos que la evaluación es un elemento más del proceso de enseñanza – aprendizaje 
que permite comprobar y guiar al docente a la dirección más conveniente. 
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Tomando en cuenta estos términos presentaremos la estructura de guía docente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N.° 10 
Fuente: Creación propia 
1. Datos  del docente 
- Nombre 
- I.E. 
- Correo 
- Cargo 
2. Datos de la asignatura 
- Tema 
- Unidad 
- Duración 
3. Descripción de la asignatura o tema 
- Presentación 
- Ubicación en el plan anual 
- Descripción del perfil docente del área 
- Relación con otras asignaturas 
4. Objetivos 
- Objetivo generales 
- Objetivos específicos 
5. Competencias 
- Temas transversales 
- Competencias del área 
- Aprendizajes esperados 
6. Contenidos 
- Contenidos conceptuales 
- Contenido procedimentales 
- Contenidos actitudinales 
7. Metodología y actividades 
8. Evaluación 
9. Recursos  
10. Bibliografía 
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Ahora presentaremos la estructura de guía para el alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N.° 11 
Fuente: Creación propia  
 
Ya que el proceso de enseñanza – aprendizaje debe ser una labor colaborativa en la 
que todos los agentes del medio del alumno participan se aclara que, dependiendo de la 
edad de los alumnos, tanto la presentación del tema como el objetivo es más que nada para 
el conocimiento de los padres. 
  
2.2.3.4. Organización de la guía didáctica de danza folklórica 
Al igual que la estructura, la organización de la guía es de suma importancia pues es 
ahí donde se pondrá en práctica la elaboración de ejercicios pertinentes para desarrollar las 
capacidades, competencia y objetivos esperados. 
  
1. Datos  generales 
- Nombre 
- I.E. 
- Nivel 
- Aula 
2. Presentación del tema 
3. Objetivo 
4. Actividades 
- Recursos  
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I. Por las actividades didácticas 
Cuando hablamos de actividades didácticas generalmente nos referimos a “las 
ejercitaciones que diseñadas y planificadas, tienen la finalidad que los alumnos logren 
detenidamente los objetivos propuestos” (Agudelo & Flores, 2000, pág. 40). 
Entonces concluimos que son medios para viabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de apoyo para el docente como mediador y de interés del estudiante para construir nuevos 
aprendizajes. 
 Para el presente trabajo, antes de mencionar y describir las actividades didácticas 
que se mostrarán al término en  una guía, es necesario conocer las características de los 
individuos a los que estarían enfocadas dichas actividades de aplicación para que el docente 
las guíe de manera adecuada. 
 
Actividades didácticas dirigidas a niños de 5 años 
Como ya lo mencionamos las actividades didácticas son todos aquellos ejercicios que 
ayudarán al docente a lograr objetivos esperados para un fin específico. Ahora al conocer 
también las características generales de los niños de 5 años de edad pasaremos a describir 
una serie de actividades que de manera ordenada y progresiva ayudarán a desarrollar las 
habilidades sensomotoras y la motricidad fina como iniciación a la escritura. 
A. Descripción de las actividades de motricidad fina 
Los siguientes ejercicios otorgarán al niño una serie de experiencias guiadas que le 
ayudarán a adquirir una mayor plasticidad en el movimiento fino de manos y dedos, con la 
finalidad de dar seguridad a la manipulación del lápiz para la preescritura. 
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Las acciones que se considerarán son: 
a. Picado 
b. Modelado 
c. Rasgado 
d. Recortado con los dedos 
e. Recortado con tijeras 
f. Dactilopintura 
g. Pintado 
h. Arrugado 
i. Enrollado 
j. Plegado 
k. Delineado 
l. Bordado 
 
A continuación se describirá brevemente cada ejercicio y  procedimiento rápido a través 
de cuadros de creación propia. 
a. Picado 
Materiales: Punzón, plancha de corcho o tecnoport, ficha de trabajo. 
Procedimientos: Prensión correcta del punzón con los dedos pulgar e índice 
apoyado en el dedo medio, ejercicios de flexión de la muñeca sosteniendo el punzón 
sin marcar con el, picado espontáneo sobre una hoja de papel sin demarcación de 
límites, picado dentro de dibujos, picado en el borde de dibujos. 
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b. Modelado 
Materiales: Plastilina o arcilla. 
Procedimiento: Modelar formas redondas simples. Ejemplo: la bolita, modelar 
tomado en cuenta el motivo, modelar formas cilíndricas, modelar combinado 
formas conocidas. 
c. Rasgado 
Materiales: Papeles de textura suave como revistas, periódicos, papel seda, papel 
lustre, goma. 
Procedimiento: Ejercitación libre del rasgado de papel con los dedos de ambas 
manos, rasgado y pegado de papeles en tiras, trozos y combinaciones. 
d. Recortado con tijeras 
Materiales: Tijera roma, papel cometa, lustre o seda. 
Procedimiento: Prensión correcta de la tijera con los dedos pulgar y medio, apoyado 
en el dedo índice, ejercicios de movimiento con una  mano solo con tijeras, corte 
libre sobre papel, corte sobre dibujos- en líneas, formas geométricas y siluetas de 
dibujos. 
e. Dactilopintura 
Materiales: Témperas, papel. 
Procedimiento: Aplicación de la pintura con los dedos en forma libre sobre una hoja 
de aplicación de la pintura con los dedos fuera del dibujo, aplicación de la pintura 
con los dedos dentro del dibujo. 
f. Pintado 
Materiales: Tizas, crayolas, colores, hojas de papel en blanco. 
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Procedimiento: Pintar en forma espontánea, sin límites, en un mismo sentido (de 
izquierda a derecha o de arriba hacia abajo), pintar dentro de los dibujos con dos 
colores básicos (azul y rojo), pintar siluetas de contornos sencillos con cuatro 
colores básicos. 
g. Arrugado 
Materiales: Papel de seda o crepé, goma. 
Procedimiento: Rasgar el papel en trozos grandes y pequeños, manejo de los dedos 
en el arrugado de los trozos de papel, pegado dentro de los dibujos. 
h. Enrollado 
Materiales: Serpentina, goma 
Procedimiento: Observar objetos enrollados, ejercicios simples de enrollar 
serpentina con los dedos pulgar e índice, enrollar sobre dibujos tomando en cuenta 
los tamaños, pegar con goma. 
i. Plegado 
Materiales: Papel comenta, seda o lustre de colores, goma. 
Procedimiento: Recortar con las tijeras formas geométricas, siguiendo una 
secuencia ejecutar el plegado (Tomar el papel recortado en forma de cuadrado, 
doblar en dos por las líneas punteadas y formas un rectángulo, doblar el rectángulo 
por la mitad y obtener un cuadrado). 
j. Delineado 
Materiales: Crayolas o colores. 
Procedimientos: Ejercicios de delineado en forma libre, ejercicios de delineado 
recto con dibujos de animales y alimentos, ejercicios de delineado en zig zag y 
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curva, ejercicios de delineado con líneas quebradas, curvas o mixtas, ejercicios de 
delineado en laberintos. 
k. Bordado 
Materiales: Pabilo o lana, aguja roma, cartón perforado, pasadores de zapatos. 
Procedimiento: Ejercicios de pasado en el cartón perforado, en forma horizontal y 
vertical, ejercicios de enhebrado de aguja, bordar con pabilo y aguja en cartulina 
perforada en contornos rectos, bordar con lana y aguja en papel sobre puntos 
marcados en los contornos de los dibujos. 
 
Habiendo culminado satisfactoriamente lo anterior, los siguientes ejercicios estarán 
dirigidos a la direccionalidad y orientación espacial y temporal que se requieren para el 
desarrollo de la coordinación motora fina. 
a. Trazado de líneas horizontales, verticales, oblicuas, mixtas con puntos de apoyo. 
b. Trazado de figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulos, rombos, con 
puntos de apoyo. 
c. Trazado de líneas curvas de diferente sentido: hacia rriba, abajo, derecha, 
izquierda, con puntos de apoyo. 
d. Trazado de circunferencias con puntos de apoyo. 
e. Trazado de figuras geométricas con modelo y con un solo punto de apoyo. 
f. Reproducción de dibujos geométricos con modelo y de memoria. 
g. Repasado y copia de líneas en forma continua. 
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Para dichos ejercicios se darán pautas generales aplicadas en cada uno de ellos, 
extraídas del libro “ejercicios de coordinación motora fina”, según (Mora, Costa, & 
Arriaran, pág. 11). 
Dado que cada ejercicio lleva un dibujo motivador, se puede iniciar la clase con el 
relato de un cuento, diálogo o estímulo que despierte el interés del niño. 
Cada ejercicio debe ser ejecutado por la profesora, mientras los niños observan. 
Todos los niños deben realizar el ejercicio en la pizarra con la ayuda de la profesora, 
quien previamente dará las instrucciones del manejo de la tiza. 
La profesora indicará al niño la forma de colocar y tomar el papel o ficha de trabajo, 
así como el uso de la crayola o lápiz. 
La profesora indicará al niño los trazos de las líneas: de izquierda a derecha o de 
arriba hacia abajo. 
 
B. Descripción de las actividades sensoriales 
Como ya hemos mencionado, a través de los sentidos se reciben las primeras 
informaciones del entorno, produciendo en nosotros sensaciones y percepciones que 
contribuyen a la construcción del conocimiento. Ya lo dicen los teóricos cuya teorías 
sirvieron para la fundamentación del presente trabajo, el niño aprende viendo, oliendo, 
escuchando y palpando pues es así que puede hacer el conocimiento parte de él y es a partir 
de estas sensaciones que se van formando los procesos de la inteligencia y el lenguaje por 
lo cual es conveniente estimular la sensaciones con el propósito de mejorar la cognición del 
pequeño. 
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     Con este conocimiento incluiremos en nuestra guía didáctica y actividades, ejercicios 
sensoriales que nos ayuden a lograr los objetivos. Ejercicios como: 
a. Sacar y poner. 
b. Amarrar y desamarrar. 
c. Bajar y subir el cierre. 
d. Pegar y despegar. 
e. Abotonar y desabotonar. 
f. Tocar objetos de diferentes texturas. 
 
II. Por el contenido de la danza folklórica 
A. Generalidades 
a. Significado de danza folklórica 
Para un conocimiento más amplio separaremos los dos términos, danza y folklore. 
a.1. Danza 
Al ser la danza una de las primeras manifestaciones de la expresión y comunicación 
humana, muchos se han cuestionado sobre lo que refiere a la expresión como tal y el 
simple movimiento, durante mucho tiempo se ha hablado de los conceptos similares o 
diferenciales entre baile y danza cumpliendo cada uno características que pueden ir 
definiéndolos. 
      El Diccionario de la Real Academia Española define a la danza como la acción o 
manera de bailar, siendo la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite 
expresar. 
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     Sabiendo de la antigüedad de la danza y según hallazgos como pinturas rupestres se 
determina que las primeras ejecuciones danzarias fueron para propiciar la comunicación 
con sus dioses en los rituales, relacionados con la fecundidad y también la guerra.  
La danza a través del tiempo ha evolucionado y ha sufrido una serie de cambios de 
acuerdo a las épocas transcurridas y a la sociedad que la desarrolló, de acuerdo a esto 
dividiremos a la danza en tres grupos generales: 
Clasificación encontrada en (slide share, 2012): 
a.1.1. Danzas clásicas 
Principalmente llevan movimientos y elementos armoniosos, suaves y coordinados. 
Son bailes que se practican desde épocas remotas hasta el día de hoy por algunos grupos 
artísticos, compañías de danza o academia que se dedican a la enseñanza de dichas 
prácticas. 
- Ballet clásico 
- Danza medieval, renacentista, barroca 
- Danza contemporánea 
- Ballet contemporáneo 
a.1.2. Danzas tradicionales o folklóricas 
Son aquellas que por lo general pertenecen a la cultura o etnia de una región, país o 
comunidad y pertenecen a la cultura popular. 
- Bailes de salón 
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- Tango 
- Danza árabe 
- Danza griega 
- Diablada 
- Cueca 
- Cumbia 
a.1.3. Danzas modernas 
Son bailes que han tenido gran demanda en las últimas décadas. Muchos de estos géneros 
han sido utilizados por cantantes de una época como parte de sus carreras musicales. 
- Jazz 
- Salsa 
- Rock and Roll 
- Breackdance 
a.2. Folklore 
Palabra empleada por primera vez el 22 de agosto del año 1846, por William Jhon 
Toms, quien unió dos voces anglosajonas: folk – lore, que en castellano se entiende como 
pueblo – saber, sabiduría del pueblo. Esta palabra sería el nombre de la ciencia que 
estudiaría el saber tradicional de las clases populares de las nociones civilizadas. 
B. Clasificación de la danza folklórica 
Existen muchas clasificaciones extensas, estudiadas y propuestas por distintos autores 
como Josafat Roel Pineda, Mili Ahón, etc., sin embargo, para su descripción en este 
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trabajo contaremos solo con la clasificación oficial que maneja la Escuela Nacional de 
Folklore “José María Arguedas”, debido a que la presente investigación  requiere de una 
clasificación más global. Tomando en cuenta también la recreaciones danzareas a partir de 
hechos folklóricos. 
b.1. Danzas negras 
Aquellas que tienen origen en las poblaciones de negros esclavos que fueron traídos 
al País, desarrollaron y adaptaron sus prácticas al ambiente al que llegaron como los 
valles de la costa o los valles interandinos. 
Su característica principal en cada expresión danzaria desarrollada siempre fue el ritmo 
y el manejo completo del cuerpo. 
A continuación se nombran algunos ejemplos de danzas negras de la costa:  
- Ingá 
- Son de los diablos 
- Alcatraz 
- Lundú 
Danzas negras interandinas: 
- Negritos de Huánuco 
- Morenada 
 
b.2. Danzas de la costa 
Aquellas que en sus inicios llegaron al Perú con los colonizadores, quienes trajeron  
sus bailes de salón y al practicarlos en la nueva zona fueron cambiando por el mestizaje que 
se dio en las épocas siguientes con sus hijos y nietos. De igual manera fueron cambiando 
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sus formas de ejecución según el ambiente o zona a la que por diversos motivos llegaba a 
conocerse dichos bailes. 
A continuación se nombran algunos ejemplos: 
- Vals 
- Polka 
- Marinera limeña 
- Marinera norteña 
- Tondero 
b.3. Danzas de la sierra  
Aquellas que se ejecutan en la región andina incluso desde épocas prehispánicas, otras son 
de origen republicano y mestizo. 
A continuación se nombran algunos ejemplos: 
- Kachampa 
- Pasacalles 
- Chimayche 
b.4. Danzas de la selva 
Aquellas que se practican en la zona selvática y las creaciones danzareas a partir de rituales 
o hechos sociales. 
- Marinera selvática 
- Changanacuy 
- Pandilla de Lamas 
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C. Temas de desarrollo 
Los siguientes puntos son los temas que se señalarán en la guía didáctica y se 
emplearán en orden para la danza que se desee escoger. Son temas generales y básicos para 
el mejor entendimiento de los niños de nivel inicial. 
La explicación de cada tema debe ir  de la mano con los ejercicios de motricidad fina en el 
orden pertinente al nivel de ejecución y desarrollo de contenido.  
 
c.1. Historia 
Nos referimos con historia a los antecedentes de la danza o hecho folklórico que se quiera 
dar a conocer. 
c.2. Contexto sociocultural 
El contexto sociocultural es un tema imprescindible en la explicación de la danza puesto 
que los niños deben asociar su realidad con la realidad, la vida o algunas actividades del 
poblador de la zona a la que pertenece la danza. 
c.3.  Mensaje 
El mensaje busca en este caso quedar como sello en la mente del niño, ligándolo con el 
contexto sociocultural para despertar en él capacidades interpretativas desde pequeños. 
c.4. Personajes 
Los personajes deben ser reconocidos por los niños puesto que deberán resaltar la 
importancia de cada ejecutante, ya sea varón, mujer o animal, y desatacar también el rol 
que desempeñan en la danza y en la sociedad. 
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c.5. Vestimenta 
Es necesario que los niños reconozcan y comprendan la utilidad de  la vestimenta que 
utiliza el poblador de la zona y la comparen con su realidad para que se  relacionen con él. 
2.2.3.5. Métodos 
Definiremos brevemente lo que son términos básicos: 
- Método: Planteamiento general del acto con un propósito. 
- Técnica de enseñanza: Manera de utilizar los recursos didácticos para hacer efectiva 
la enseñanza. 
- Método de enseñanza: Conjuntos de momentos y técnicas que se conjugan para 
guiar el aprendizaje del estudiante hacia un objetivo  
Al elaborar una guía didáctica es necesario tener en cuenta los métodos que podrían 
aplicarse para la realización de cada actividad didáctica, aunque los métodos que pueda 
señalar el autor no necesariamente deben ser aplicados por todos los docentes en sus 
respectivos grupos de trabajo. 
Debemos tomar en cuenta que las realidades sociales, económicas y culturales difieren 
para cada grupo social e incluso para cada individuo, es por eso que el docente debe estar 
abierto a la variación de métodos y conjugación de ellos, de acuerdo al grupo de 
estudiantes con el que se relaciona, para hacer del proceso de enseñanza, un proceso 
efectivo. 
Por lo antes explicado aclaramos que los métodos descritos a continuación están 
seleccionados por el autor y pretenden servir de modelo para la aplicación de las 
actividades propuestas. 
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“El proceso educativo debe adaptarse a las etapas del desarrollo físico y mental del niño, 
rodeándolo de un ambiente adecuado para la satisfacción de sus propias necesidades” 
(Calero Pérez, 2000, pág. 24). 
Por la participación de los alumnos: 
- Método activo: Cuando el docente se convierte en el apoyo para lograr el 
aprendizaje del estudiante, quien participa de manera activa en las actividades 
provocando la motivación constante. 
- Método lúdico: Cuando el aprendizaje se ve a través del juego, proponiendo una 
serie de actividades que incluyan al tema y aprovechando el interés innato que 
tienen los niños por el juego que de acuerdo a la etapa preescolar son netamente 
sensoriales y motrices. 
“La iniciación en el trabajo se consigue con una hábil combinación del juego y el 
trabajo, como una etapa de transición para cuando el trabajo adquiera en la 
conciencia del niño la cabal comprensión de su significado” (Calero Pérez, 2000, 
pág. 25). 
 
Por la sistematización del contenido: 
- Método globalizado: Cuando intervienen más de una materia para lograr el 
aprendizaje completo del tema que será el centro de interés. En el caso específico de 
la guía didáctica de la danza folklórica además de reforzar las actividades 
sensoriales y motoras finas, propias de la etapa escolar, el tema central será el 
conocimiento histórico y cultural de la danza que se trabaje en el momento. 
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Por la aceptación de lo enseñado: 
- Heurístico o por descubrimiento: Cuando el descubrimiento prima más que el 
aprendizaje memorístico, el docente como medidor prepara el ambiente propicio 
para que el alumno descubra los elementos del aprendizaje y posteriormente pueda 
relacionarlos con su realidad. 
 
2.2.3.6. Aportes de la guía didáctica de la danza 
I. Aportes psicomotrices 
Debido a la edad en la que se encuentran los niños de nivel inicial es de suma 
importancia el desarrollo y potencialización de sus habilidades motrices y más aún las  
habilidades de motricidad fina, pues como sabemos la motricidad gruesa se desarrolla de 
manera más natural corriendo, saltando, jugando; a comparación con la motricidad fina 
que necesita ser guiada por un facilitador, sea docente, familiares o niños mayores o más 
hábiles.  
II. Aportes sensomotores 
La propuesta de guía didáctica recomienda no solo actividades motrices finas sino 
también potencializa las habilidades sensomotoras que se desarrollaron desde los primeros 
meses de vida,  a través de actividades de motivación en campo abierto con la posibilidad 
de que el docente pueda adecuarla a cada realidad. 
III. Aportes culturales 
Apoyándonos en uno de los pilares de la educación inicial que sustenta la identidad 
cultural y personal de los niños, planteamos una guía didáctica que pretende ayudar a 
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construir aprendizajes significativos del contenido de la danza para que el niño sepa lo que 
está ejecutando y pueda identificarse con los procesos históricos o mensajes de las danzas 
de su país.  
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
     La presente investigación es de enfoque mixto pues permitirá la recolección de datos 
tanto numéricos como no numéricos posibilitando más profundidad en el estudio para 
mejorar la compresión del problema y proponer una posible solución. 
 “Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empírico y críticos de la 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio” (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 
2008, pág. 534). 
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3.1. Tipo de investigación 
     La presente investigación es de tipo descriptivo prospectivo y nivel no experimental, 
pues sin manipular variables buscará detallar tanto el problema como también las bases 
teóricas y los sustentos escritos para la elaboración de la guía didáctica de la danza 
folklórica y sus características, su importancia y los aportes que brindará tanto al docente 
como al estudiante, “se busca especificar las propiedades, característica, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri, 2014, pág. 92). 
3.2 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es el siguiente:                                   
M        O 
M = 10 egresados del PAEA (Programa académico de educación artística) del año 2013 de 
la Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”. 
O =  observación de la muestra 
3.2. Población y muestra 
3.2.1. Universo poblacional 
Hernández refiere que la población o universo es el conjunto de todos los elementos que 
son objeto de estudio y que concuerdan con determinadas especificaciones -características, 
lugar y tiempo- (Hernández Sampieri, 2014, pág. 155). 
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El universo poblacional comprende al total de egresados de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas. 
3.2.2. Universo muestral 
El universo muestral comprende a la cantidad de egresados de la ENSF JMA del 
Programa Académico de Educación Artística de la especialidad de danza. 
3.2.3. Muestra de estudio 
“La muestra censal es aquella donde todas las unidades de estudio son consideradas como 
muestra” (Castellanos, 2008) citado por (Hernández Sampieri, 2014). 
La muestra de estudio comprende un total de 10 egresados de la ENSF JMA del 
Programa Académico de Educación Artística de la especialidad de danza en el año 2013, 
que se encuentran actualmente laborando en distintas instituciones educativas tal como se 
describe en la tabla N. °1. 
 A continuación se detalla la cantidad y distribución de la población de estudio por sexo: 
  
N.° DE EGRESADOS DE 
ESNF JMA- PAEA-
DANZA 2013 
Sexo 
 
F M 
1 X  
2  X 
3  X 
4 X  
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5  X 
6 X  
7 X  
8  X 
9 X  
10 X  
 
Tabla N.° 1  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas Instrumentos 
Observación Diario de campo 
Cuestionario Guía de preguntas cerradas 
Guía de preguntas abiertas 
Fichaje Fichas textuales 
Fichas bibliográficas 
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3.4. Tratamiento y procesamiento estadístico 
Para el tratamiento y análisis de los datos seguiremos el siguiente procedimiento: 
a) Aplicación del instrumento 
b) Análisis de los datos 
c) Uso de tabla de frecuencia  
d) Uso de Alfa de Cronbach 
e) Uso de gráfico de barras 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Datos iniciales 
A través de la observación se resume que la presencia de material educativo para el 
área de arte es escasa por parte del estado y no pertinente para la realidad del estudiante. 
Por otro lado el material que los docentes puedan elaborar para ayudar a complementar su 
clase tampoco está acorde al desarrollo del niño por falta de preparación o investigación del 
tema, y de ser el caso el tiempo que se le da al curso en los colegios es de muy corta 
duración y no permite su aplicación total. 
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4.2. Datos finales 
Después de aplicar los instrumentos de investigación para constatar el problema se 
reafirman las observaciones antes expuestas. 
Diez egresados de la Escuela Nacional Superior de folklore José María Arguedas de 
PAEA – especialidad de danza respondieron los cuestionarios de acuerdo a la realidad con 
sus estudiantes y su realidad profesional, encontrando similitudes en las respuestas por lo 
cual se concluye lo siguiente: 
El Ministerio de Educación no proporciona materiales educativos pertinentes para el 
desarrollo de los estudiantes, aun así dichos materiales son muy escasos. 
Algunos docentes elaboran materiales educativos de acuerdo a sus necesidades pero 
sin concordancia con el desarrollo motor fino de los niños, ni la relación con otras áreas. 
Algunos docentes no elaboran materiales didácticos por el tiempo que lleva 
prepararlos y por la falta de tiempo para su aplicación en el aula. 
Los docentes no conocen, no han utilizado ni elaborado una guía didáctica de danza 
como material educativo de apoyo. 
4.3. Análisis de los resultados 
Las siguientes frecuencias y sus respectivos gráficos corresponden al resultado de cada 
pregunta medible que se propuso en el instrumento de recolección de datos. Se dan a 
conocer con el objetivo de verificar la cantidad de egresados que optaron por cada respuesta 
en cada una de las preguntas. 
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4.3.1. Frecuencias 
¿Podría dar un calificativo al proceso de aprendizaje de sus alumnos? 
 
Estadísticos 
¿Podría dar un calificativo al 
proceso de aprendizaje de sus 
alumnos?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,30 
 
 
¿Podría dar un calificativo al proceso de aprendizaje de sus 
alumnos? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 7 70,0 70,0 70,0 
Regular 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas 
(Bueno, regular y malo) 7 de ellos consideran que el proceso de aprendizaje de sus alumnos 
es bueno y tres consideran que es regular. 
 
¿Existen factores que dificultan el proceso de aprendizaje en sus alumnos? 
Estadísticos 
¿Existen factores que 
dificultan el proceso de 
aprendizaje en sus alumnos?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,00 
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¿Existen factores que dificultan el proceso de aprendizaje en sus 
alumnos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 10 100,0 100,0 100,0 
 
 
INTERPRETACIÓN: Los 10 egresados encuestados coincidieron con su respuesta 
afirmando que si existen factores que dificultan el proceso de aprendizaje en sus alumnos. 
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¿Cómo define la asistencia de los estudiantes a clases? 
 
Estadísticos 
¿Cómo define la asistencia de 
los estudiantes a clases?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,20 
 
 
¿Cómo define la asistencia de los estudiantes a clases? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Normal 8 80,0 80,0 80,0 
Periódica 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas 
(Normal, periódica y eventual) 8 de ellos afirman que la asistencia de sus alumnos es 
normal y 2 afirman que es periódica. 
 
¿Hace uso de material educativo? 
Estadísticos 
¿Hace uso de material 
educativo?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 2,00 
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¿Hace uso de material educativo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 5 50,0 50,0 50,0 
A veces 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
 
INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (si, 
no y a veces) 5 de ellos afirman utilizar materiales educativos y 5 los utiliza a veces. 
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¿Considera necesario el uso del material educativo? 
Estadísticos 
¿Considera necesario el uso 
del material educativo?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,00 
 
¿Considera necesario el uso del material educativo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 10 100,0 100,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de dos alternativas (si 
y no) 7 de ellos consideran que el proceso de aprendizaje de sus alumnos es bueno y tres 
consideran que es regular. 
 
¿El Ministerio de Educación proporciona algún tipo de material educativo? 
 
Estadísticos 
¿El Ministerio de Educación 
proporciona algún tipo de 
material educativo?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,70 
 
 
¿El Ministerio de Educación proporciona algún tipo de material 
educativo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 3 30,0 30,0 30,0 
No 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de dos alternativas (si 
y no) 3 de ellos afirman que el ministerio si proporciona materiales educativos para el área 
y 7 afirman lo contrario. 
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¿En qué idioma está elaborado el material educativo proporcionado por el Ministerio 
de Educación? 
 
Estadísticos 
¿En qué idioma está elaborado el 
material educativo 
proporcionado por el Ministerio 
de Educación?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,00 
 
 
¿En qué idioma está elaborado el material educativo proporcionado 
por el Ministerio de Educación? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Castellano 10 100,0 100,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (si 
y no) la totalidad afirma que el material educativo proporcionado por el Ministerio de 
educación está elaborado solo en castellano. 
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¿El material educativo proporcionado por el Ministerio de Educación es el adecuado 
para el proceso de enseñanza -  aprendizaje? 
Estadísticos 
¿El material educativo 
proporcionado por el 
Ministerio de Educación es el 
adecuado para el proceso de 
enseñanza -  aprendizaje?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 2,00 
 
¿El material educativo proporcionado por el Ministerio de 
Educación es el adecuado para el proceso de enseñanza -  
aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 10 100,0 100,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (si 
y no) la totalidad afirma que le material educativo proporcionado por ele Ministerio de 
Educación no es adecuado para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
¿Hace uso de algún material educativo en especial? 
Estadísticos 
¿Hace uso de algún material 
educativo en especial?   
 
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 2,40 
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¿Hace uso de algún material educativo en especial? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 3 30,0 30,0 30,0 
A veces 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
 
INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (si, 
no y a veces) 3 de ellos afirman utilizar materiales educativos y 7 los utiliza a veces. 
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¿Ha elaborado su propio material educativo? 
Estadísticos 
¿Ha elaborado su propio 
material educativo?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,40 
 
 
¿Ha elaborado su propio material educativo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 6 60,0 60,0 60,0 
No 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (si 
y no) 6 de ellos afirman que si elaboran material educativo y 4 no lo hace. 
¿Encontró dificultades en la elaboración de su material educativo? 
Estadísticos 
¿Encontró dificultades en la 
elaboración de su material 
educativo?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,00 
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¿Encontró dificultades en la elaboración de su material 
educativo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 10 100,0 100,0 100,0 
 
 
INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (si 
y no) la totalidad afirma que si encontraron dificultades en la elaboración de su material 
educativo. 
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¿En qué idioma es elaborado el material educativo a utilizar? 
 
Estadísticos 
¿En qué idioma es elaborado el 
material educativo a utilizar?   
 
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,00 
 
¿En qué idioma es elaborado el material educativo a utilizar? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Castellano 
10 100,0 100,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas  
(solo castellano, solo quechua y ambos) la totalidad afirma que elaboró su material solo en 
castellano. 
 
¿El material educativo elaborado va acorde a la realidad educativa? 
Estadísticos 
¿El material educativo 
elaborado va acorde a la 
realidad educativa?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,80 
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¿El material educativo elaborado va acorde a la realidad educativa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Sí 6 60,0 60,0 60,0 
A veces 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (sí, 
no y a veces) 6 de ellos afirman que el material educativo que elaboraron sí va acorde con 
la realidad educativa y 4 afirman que a veces se ajusta. 
 
 
¿A los alumnos les gusta trabajar con material educativo? 
 
Estadísticos 
¿A los alumnos les gusta 
trabajar con material 
educativo?   
N Válido 10 
Perdidos 0 
Media 1,00 
 
 
¿A los alumnos les gusta trabajar con material educativo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 10 100,0 100,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 10 egresados evaluados y en el margen de tres alternativas (sí 
y no) la totalidad afirma que a los alumnos si les gusta trabajar con material educativo. 
 
Fiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
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a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa 
de Cronbach 
N.º 
de elementos 
,183 14 
 
INTERPRETACIÓN: A través de los resultados obtenidos por el programa estadístico 
SPSS podemos confirmar que el instrumento de investigación es altamente fiable. 
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CONCLUSIONES 
 
En el nivel inicial el DCN no considera el área de arte como materia separada de las demás 
por lo cual el material educativo que los docentes necesiten para su desarrollo es nulo. 
 
Hay fichas de aplicación  que pueden  pertenecer al área y vienen incluida en los libros 
aplicativos que reparte el gobierno a las instituciones, pero estas casi nunca se pueden 
trabajar, puesto que no tienen ninguna relación con la realidad del niño, ni su entorno y 
muchas veces tampoco tienen relación con la programación que el docente realiza. 
 
Los docentes de danza no tienen material de apoyo para la explicación de la parte teórica de 
la danza que trabajen. Muchos de ellos lo elaboran sin el conocimiento del desarrollo 
motriz fino y sensorial del niño y otros no lo elaboran por la falta de información para 
hacerlo, adjuntando a esto el problema es el tiempo reducido que tienen con cada grupo de 
estudiantes. 
 
Es necesario que los niños conozcan la parte teórica de la danza que están trabajando y lo 
relacionen con su realidad, para ello el docente se debe abastecer de recursos que lo ayuden 
a que dicha explicación sea óptima. 
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RECOMENDACIONES 
 
Cada docente debe buscar el aprendizaje significativo y  óptimo de sus estudiantes, 
preparándose y abasteciéndose de todos los recursos que lo ayuden a lograrlo. Es necesario 
que siempre se instruya y desarrolle nuevas propuestas educativas para su área, dando a 
conocer nuevas investigaciones que nos lleven a fundamentos pedagógicos que respalden 
su trabajo para compartirlo. 
Los materiales educativos que puedan desarrollarse a partir de esta investigación deben 
acomodarse a la realidad estudiantil en la que trabaje el docente. 
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